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FRANQUEO CONCERTADO 
B O L E T I N r a O F I C I U 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
idffllnlstraoldn.—Intervención de Fondos 
de la Diputación provincial. —Teléfono 1700 
mp- de la Diputación provincial.-Tel, 1916 
Miércoles 3 de Diciembre de 1952 
Miih. 274 
No se publii a los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
iMsMÜfi Mllii l 
Gobierno cítO 
ÍÍ lo protlatia fle l i é t 
SeniciB ProftBdal M Mméüñ 
CIRCULAR NUM. 199 
En cumplimiento del ar t ículo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933, y 
a propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganader ía , se declara 
oficialmente extinguida la Fiebre Af-
tosa, en el t é r m i n o municipal de 
Lánca ra de Luna, cuya existencia 
fué declarada oficialmente con fecha 
30 de A b r i l de 1952. 
Lo que se publica en este per iódi 
eo oficial, para general concimiento* 
León, 18 de Noviembre de 1952. . 
E l Gobernador Civil 
4736 J. V. Barquero 
o 
o ' o 
CIRCULAR NUMERO 200 
En cumplimiento del a r t í cu lo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933, y 
a propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganader ía , se declara 
oficialmente extinguida la Fiebre Af-
tosa en el t é r m i n o munic ipal de 
Vegaqumada cuya existencia fué de-
clarada oficialmente con fecha 30 
áe Enero de 1952. 
Lo que se publica en este per ió-
dico oficial, para general conoci-
naiento. 
León, 18 de Noviembre de 1952. 
4737 E l Gobernador civil, 
J. V. Barquero 
Dipntaiiáii Proiiatial de León 
TASA DE RODAJE 
Se advierte a los señores 
i Secretarios que no hayan 
cobrado el premio por la 
confección de los padrones 
correspondientes alósanos 
1951 y 1952, que deberán 
hacerlo antes del día 24 de 
Diciembre del año actual, 
por ser necesario para la 
liquidación del Presupues~ 
to, ya que pasado dicho pla-
zo sin efectuar el cobro 
se reintegrarán al Presu-
puesto. 
A l mismo tiempo se recuerda que 
con jecha 10 de los corrientes, finali-
zó el plazo concedido para la pre-
sentación de los padrones para el 
a ñ o de 1953. A pesar del tiempo 
transcurrido no se han recibido a ú n 
los correspondientes' a los Ayunta-' 
mientes que a con t inuac ión se ind i -
c a r á n y siendo imprescindible que 
antes del 5 de Diciembre se hallen 
en esta Dipu tac ión , se les concede 
este ú l t imo plazo para la presenta-
ción de los mismos, en evitación de 







Benavides de Orbigo • 
Benuza 
Ber l angaÜe i Bierzo 
Cabrillanes 
C a n d í n 
Carucedo 
Gastilfalé 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Valduerna 
Gastrocontrigo 
Cimanes del Tejar 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros 
Gubillas de Rueda 
Destriana 
Garrafe de Tor io 
Gradefes 
La Bañeza 
Laguna de Negrillos 
La Pola de Gordón 
León 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas 
Luc i l lo 
Luyego 
Magaz de Cepeda 
Matadeón de los Oteros 
MolinaseCa 





Pedrosa del Rey 
Peranzanes 
Pozuelo del P á r a m o 
Puebla de L i l l o 
Quintana dél Marco 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Reyero 
Riego de la Vega 
Rioseco de Tapia 
Roperuelos del P á r a m o 
Saha fún , 
San André s del Rabanedo 
San Cristóbal de la Polantera 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María del P á r a m o 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Santo venia de la Valdoncina 
Sariegos 
Sobrado 









Val de San Lorenzo 
Valdevimbre 
Valencia de Don Juan 
Valverde Enrique 
Vegacervera 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
V i l l a m a ñ á n 
Villanueva de las Manzanas 
Vi l laqui lambre 
Villares de Órbigo 
Villasabariego . 
Vi l la tur ie i 
León, 24 de Noviembre de 1952.— 
E l Presidente, R a m ó n Cañas . 4711 
lelatora le Obras Públicas 
le la provincia lie Leéi 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e terminad* las obras de 
bacheo y rieg» asfáltico de ios Kiló-
metros 3 al 7; 8 al 12 y 13 al Iñ de la 
Carretera de León a Collanzo, he 
acordado, en cumplimiento de la 
R, O. de 3 de Agosto de 1910, hacer-
lo púb l i co para los que se crean coa 
derecho de presentar demanda con-
tra el contratista D , Francisoo de 
Dios Domínguez , por d a ñ o s y per-
juicios, deudas de jornales y materia-
les, accidentes del trabajo y d e m á s 
que de las obras se deriven, lo hagan 
en los Juzgados municipales de los 
• t é r m i n o s en que radican, que son de 
Vi l laqui lambre y Garrafe de Tor io , 
en un plazo de veinte días , debien-
do los Alcaldes de dichos t é rminos 
interesar de aquellas autoridades 
la entrega de una re lac ión de las 
demandas presentadas, que d e b e r á n 
remi t i r a la Jefatura de Obras Púb l i -
cas, en esta capital, dentro del plazo 
de treinta días , a contar de la fecha 
de la inserc ión de este anuncio en 
él BOLETÍN OFICIAL, 
León , 15 de Noviebre de 1952.-E1 
Ingeniero Jefe, (ilegible), 4515 
Ayun tamién te de 
León 
Para cumplimiento del art. 694 de 
la Ley de Régimen Local,!y del acuer-
do adoptado por el Pleno munic i -
pal , en sesión celebrada el día 27 de 
los corrientes, queda expuesto al pú-
blico el expediente de modificacio-
nes de determinadas Ordenanzas fis-
cales, por t é r m i n o de quince días , 
durante los cuales se a d m i t i r á n en 
estas oficinas municipales las recla-
maciones de los interesados legí-
timos. 
Lo que se hace públ ico a los efec-
tos mencionados. 
León , 28 de Noviembre de 1952, — 
, E l Alcalde, A. Cadórn iga , 4742 
Aprobado por el Pleno de este 
Excmo, Ayuntamiento, en sesión ce-
lebrada el día 27 de Noviembre úl 
t imo , el presupuesto municipal or 
d i ñ a r l o que ha de regir durante el 
ejercicio e c o n ó m i c o de 1953, y para 
cumplimiento del ar t ícu lo 655 de 
la Ley de Régimen Local de 16 de 
Diciembre de 1950, queda expuesto 
al púb l i co dicho presupuesto por 
t é r m i n o de quince días hábi les , du-
rante los cuales se a d m i t i r á n las re-
clamaciones que contra él se pre-
senten, en la forma indicada en los 
a r t í cu los 656 y 657 de dicha Ley, 
Lo que se pone en conocimiento 
general, a los efectos indicados 
León, a 1 de Diciembre de 1952.— 
E l Alcalde, A. Cadórn iga . 4768 
Don José Sánchez Friera, Agente 
Ejecutivo del E x c m o . Ayunta-
miento de esta ciudad. 
Hago saber: Que en el expediente 
de apremio que rae hallo instruyen-
do contra Estudios Publicitarios 
«Diana», por el concepto de Rótulos 
de los años 1949 a 1951, ambos i n -
clusive, he acordado en providencia 
de esta fecha, la venta en públ ica 
subasta de los bienes que a conti-
n u a c i ó n se expresan: 
1. ° Un cartel anunciador com-
puesto de una barra de hierro y un 
depósi to para recoger papeles, con 
una plancha metá l ica en la parte 
superior, en la que se lee un anun-
cio que dice asi: «Almacenes Roma, 
40», sito en la Avda. P, Isla, 5; otro 
anunciando «Calzados Guerra» y 
«Cristalerías R o d r í g u e z » , site en 
Avda. P. Isla, 2; cuatro en la plaza 
Calvo Sotelo, anunciando: «Alfa, Ma-
q u i a a r i a » , «Cristalerías Rodríguez», 
«Her ramien ta Indus t r ia l» y «Radio 
Telefunken», respectivamente; tres 
en General Sanjurjo que anuncian: 
«Es tudios Publicitarios Diana», «Al-
macenes Roma, 40», «Radio Telefun-
ken» y «Restaurant E l Aperi t ivo»; 
dos en la Plaza P íca ra Justina anun-
ciando: «Calzados Mega(CineMary)«, 
«Muebles Gómez» «Pa lmera Plati-
no» y «Cristalerías Rodríguez»; siete 
en la plaza Santo Domingo anun-
ciando: «El Bebé», «Cristalerías Ro-
dríguez», «Muebles Gómez», «Arme-
ría E ibar resa» , «Cristalerías Rodr í -
guez», «Armería E iba r resa» , «Radio 
Telefunken», «Muebles Gómez», «He-
rramienta Industrial » , « Mart ínez 
Maree»; tres en la plaza de San Mar-
celo anunciando: «Maquinar ia Alfa», 
«Radio León (Cervantes; 1)» y «Mue-
bles Gómez»; otro en R a m ó n y Cajal 
anunciando: «Menchu, Mer iandas» y 
«Tal ler Electro - Mecánico , Madr id 
(C. Guillén, 7). Tasados en 330 ptas* 
2. * Los derechos o poncesión ad-
ministrativa que la Empresa conce-
sionaria pueda tener, tanto para la 
ins ta lac ión de los carteles anuncia-
dores que refiere el pár rafo anterior, 
como para el percibo de los dere-
chos de las industrias en los mis-
mos anunciadas, valorados en 2.500 
pesetas. 
3. " E l importe de lo que la Em-
presa expedientada cobra a las ca-
sas que anuncian en sus carteles, ya 
sea por a ñ o , semestre o trimestre. 
El acto de remate t end rá lugar, 
bajo m i presidencia, el día seis de 
Diciembre, a las cinco de la tarde, 
en la Agencia ejecutiva de este Ex-
celent í s imo Ayuntamiento , sita en 
la Avda, del Padre Isla, n ú m . 57, 
Pral. , izquierda, siendo posturas ad-
misibles las que cubran dos tercios 
del tipo de taeación, y si transcurri. 
se una hora sin que se presentas,; 
postor alguno ofreciendo dicho tin 
se a d m i t i r á n en el plazo de otra m 
dia hora las proposiciones que 
bran el débi to , recargo, gastos y ¿ s 
tas 
Lo pue se hace públ ico para gene 
ra l conocimiento. 5 
León, 19 de Noviembre de 1952 -~ 
José Sánchez Friera. 
4629 N ú m . 1195.-135,30 ptas. 
Entidades menores 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se hal lan expuestos al públ ico en el 
domici l io del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días, los 
documentas que al final se indican, 
formados por las Juntas vecinales 
que se expresan: 
Presupuesto ordinario de 1952: 
Llamas de la Ribera 4647 
Ventosilla 4755 
Cuentas de 1951: 
Villasinta 4703 
lililí 
Juzgado de primera instancia número 
uno de León 
Don Luis Santiago Iglesias, Magis-
trado, Juez de Primera Instancia 
del n ú m e r o uno de LeQn y su ^ar- . 
t ido. 
Hago saber: Que en este Juzgad* 
se t ramitan autos de juicio ordinario 
de mayor cuan t í a , seguidos por la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de esta capital, representada por el 
Procurador Sr. Pérez Merino, contra 
don Manuel Rabanal Blanco, de esta 
vecindad, declarado en rebeldía, so-
bre r e c l a m a c i ó n de cantidad, y eje-
cutando la sentencia firme recaída 
en dicho ju ic io , para garantir la 
suma de 162.081,26 ptas. a que fue * 
condenado por ella el demandado, 
con m á s intereses y costas, se trabo 
formal embargo sobre los inmuebles 
que a con t i nuac ión se reseñan, quc 
en reso luc ión de esta fecha he acor-
dado anunciar a públ ica wbasta> 
por tercera vez, t é rmino de 
d í a s , sin suplir previamente la ta 
de t í tu los y sin sujeción a lipo: 
1. Una tierra, hoy solar, eii 
mino de esta ciudad, sltl0Qraretera 
Nevera, m á s conocido por caii ^ 
de Asturias, tiene una c ^ . 1 " da-
27 á reas y 4 cen t iá rea i , ap™*!1" áe 
mente, l inda: I^orle, m á s ticrr» 
3 
Uigini© Gil ; Sur, del Sr. F e r n á n d e z , 
cuyo nombre se ignora; Este, carre 
tera de Asturias y Oeste, camino. 
Valorada en cuarenta m i l pesetas. 
2. Una parcela de terrea©, en el 
Barrio de San Esteban de esta ciu-
dad, de t rás del Cementerio Tiejo, 
con línea de fachada a la calle de 
Las Lagunas y é e Ronda, l inda: al 
Norte, con terreno correspondiente 
a la vía públ ica , según la recta 
B. C. de 11,50 metros de longitud; 
Saliente, con la calle de Ronda, tras 
l^s tapias del Cementerio, según rec 
ta A. B. de 59,65 metros de longitud; 
al Poniente, con la calle de las Lagu-
nas, según la recta B. C. de 12,75 
metros de longitud y con fincas de 
particulares, según la l ínea quebra-
da D. E. F. G. H . I . y al Mediodía, 
con propiedad de particular, según 
la recta A. I . de 8,40 metros de lon-
gitud. Sobre el solar anteriormente 
descrito, están construidas dos casas 
gemelas, de planta baja y dos pisos, 
que ocupan una superficie de 131,20 
metros cuadrados. Valorada en cien-
to cincuenta m i l pesetas. 
Para el remate se han seña l ado las 
doce horas del día veintinueve del 
próximo mes de Diciembre en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado 
de 1.* Instancia n ú m . 1, y se previene 
a los l íc i tadores que para tomar par-
te en el mismo debe rán consignar 
previamente en la mesa del Juzgado 
usa cantidad igual, por lo menos, 
al diez por ciento efectivo de dicha 
tasación, que las cargas anteriores y 
preferentes, si existieran, al crédi to 
del actor, q u e d a r á n subsistentes, sin 
destinarse a su ext inción el precio 
<|ue se obtenga, en tend iéndose que 
el rematante las acepta sub rogándo-
se en la responsabilidad de las mis-
mas; que la certif icación de cargas 
obra en los autos de referencia, don^ 
de puede ser examinada, y finalmen-
te, que dicho remate, podrá hacerse 
a calidad de ceder a un tercero. 
Dado en León a veinticuatro áe 
Noviembre de mil novecientos cin-
cuenta y. dos.—Luis Santiago—El 
Secretario, Valent ín F e r n á n d e z . 
4700 N ú m 1190-143.55 ptas. 
Don Luis Santiago Iglesias, Magis-
trado, Juez de 1.a Instancia n ú m e -
ro uno de esta ciudad y partido de 
León. 
, Hag« saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo seguidos en este Juz 
gado a instancia de la Ent idad «Hijo 
de Nicanor Alvarez y Cia.», S. C , de 
esle domici l io , representada por el 
Procurador D. José Sánchez , contra 
D. Raimundo F e r n á n d e z Villaverde, 
mayor de edad, soltero, vecino de 
San Adrés del Rabanedo, sobre pago 
de 7,500 pesetas de principal , con 
^lás intereses, gastos y costas, por 
Resolución de esta fecha y a v i r tud 
d é l o solicitado por taparte ejecu-
^•nte, he acordado anunciar a pú-
blica subasta, por primera vez, tér-
mino de veinte días , sin suplir pre-
viamente la falta de t í tulos y por el 
precio en que pericialmente ha sido 
valorado, el siguiente inmueble, em-
bargado al deudor para garantir las 
responsabilidades perseguidas: 
«Una finca regadía , en t é r m i n o de 
San Andrés del Rabanedo, titulada 
el «El Hortigal», de ochenta y un 
áreas y ochenta cent iá reas , l inda: 
Oriente, prado de José Robla; Sur; 
otro de Eugenio Rodríguez; Oeste, 
otro de herederos de Rosaura Bla-
co Villaverde y Norte, camino públ i -
co. Inscrita en el Registro de la Pro 
piedad, al Tomo 760, folio 175, l ibro 
36, finca 2950, inscr ipc ión 5,'. Valo-
rada en cincuenta m i l quinientas 
pesetas. v 
E l remate t endrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado -Palacio 
de Justicia- el d ía veintinueve de 
Diciembre p róx imo , a las doce y 
quince horas, y se advierte a lo* lí-
citadores que para tomar parte en él, 
debe rán consignar previamente el 
diez por ciento efectivo del valor de 
tasación; que no se a d m i t i r á n postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes de dicho precio; que las car-
gas anteriores y preferentes al crédi-
to del actor q u e d a r á n subsistentes, 
sin destinarse a su ext inción el pre 
ció del remate, en tend iéndose que 
el rematante las acepta y se subroga 
en la responsabilidad de ellas; que 
la certif icación de cargas obra en ios 
autos mencionados, pudiendo ser 
examinada en Secretaría durante los 
días y horas háb i les y, finalmente, 
que pod rá hacerse a calidad de ce-
der a un tercero. 
Dado em León a ve in l i cúa t ro de 
Noviembre de m i l novecientos cin-
cuenta y dos.—Luis Santiago,—El 
Secretario, Valent ín F e r n á n d e z . 
4709 N ú m . 1188.-110,55 ptas. 
Juzgado de primera instancia n ú m e 
ro dos de los de León 
Don César Mart ínez-Burgos Gonzá-
lez, Magistrado, juez de primera 
instancia n ú m e r o dos de los de 
esta ciudad de León y su Partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de juicio ejecutivo 
seguidos a instancia del Procurador 
Sr. Sánchez Friera, en n o m b r « y re-
presentac ión de D. Víctor García 
Rodríguez, vecino de La Velilla de 
Valdoré , contra D. Patricio García 
Merino, de esta vecindad, sobre pago 
de 7.200 pesetas de pr incipal , m á s 
intereses legales y costas, en cuyo 
proeedimienfo y por providencia de 
esta fecha, he acordado sacar a pú-
blica subasta, por primera vez, tér-
mino de veinte días, y por el precio 
en que pericialmente han sido valo 
rados, los bienes que a con t i nuac ión 
se relacionan, de la pertenencia de 
dicho ejecutado: 
1. Una finca rús t ica situada en 
t é rmino del pueblo de Recueva de 
la Peña , Ayuntamiento de Castrejón, 
partido jud ic ia l de Cervera de P i -
suerga, provincia de Palencia, en el 
lugar conocido por «Vallejo Pala-
cio», secana, de cabida seis celemi-
nes, o sen 14,08 áreas , y l inda: al 
N . , Raimundo Macho; E., Qu in t í n 
García; S. y O., Santiago Míartín; va-
lorada en doscientas cincuenta ptas. 
2. Otra finca rúst ica secana, en 
igual t é r m i n o que la anterior, y lu-
gar conocido por «La Oya», de ca-
bida dos heminas y media, o sea 
23,47 áreas ; l inda: al N . y O., Juan 
F r a n c é s ; E., Robustiano G a r c í a , 
y S., Ezequiel F rancés ; valorada en 
doscientas cincuenta pesetas. 
3. Otra finca rús t icana , en igual 
t é r m i n o que la anterior, y lugar co-
nocido por «Va ldecha r r ida» ; l inda: 
al N . y E., con Sixto Mata; S. Eusta-
quio del Valle, y O , Juan Francés , 
de cabida dos heminas, o sea 18,78 
áreas ; valorada en quinientas ptas. 
4. Otra finca rúst ica secana, en 
el mismo t é r m i n o que las anteriores, 
al lugar conocido por «El cuadro» , 
de cabida tres heminas, o sea 28,17 
áreas ; l inda: al N . , Sixto Mata; E.yS., 
Robustiano García, y O., Eleuterio 
Mata; valorada en trescientas ptas. 
5. Otra finca rús t ica secana, en 
el mismo t é r m i n o que las anteriores, 
y sitio conocido por «Orzalejo», de 
cabida una hemina y tres celemines, 
o sea 16,42 áreas , que linda: al N . , 
herederos de Fidel Mart ín; E., Seve-
r ino Mar t ín ; S., Juan Mata, y O., 
ba ld ío ; valorada en ciento veinti-
cinco pesetas, 
6. Otra finca rúst ica secana, en 
el mismo t é r m i n o que las anterio-
res, al lugar conocido por «Los Ba-
rr ia les», de cabida ocho celemines, 
o sea 18.78 áreas , que l inda: al N . , 
co n Jesús Mata; E„ Herminio Igel-
mo; S., Juan Mata, y O., c a m i n ó ; va-
lorada en trescientas pesetas 
7. Otra tierra, en igual t é r m i n o 
que las anteriores, y lugar conocido 
por «Campo Cristo», de cabida seis 
celemines, o sea 14,C8 áreas , que l i n -
da: al N. , Isidro Hospital; E.é Juan 
F r a n c é s ; S., Isidro Hospital; y O., 
camino; valorada en doscientas ptas. 
8. Otra finca secana, en igual 
t é r m i n o que las anteriores, y lugar 
conocido por «Realacios», de cabida 
dos heminas, o sea 18J8 áreas ; l i n -
da: al N. , camino; E., Ladislao del 
Amo; S., Gregorio Hospital, y O., 
Isidro Hospital; valorada en cuatro-
cientas pesetas. 
9. Otra en igual t é r m i c o que las 
anteriores, y lugar conocido por «Ca-
llado», de cabida cuatro heminas y 
media, o sea 42.45 áreas; l inda: al N . , 
Eleuterio Arto; E., el mismo Eleute-
rio Arto; S., camino, y O., Juan 
Mata; de calidad secana; valorada 
en setecientas pesetas. 
10. Otra en igual t é r m i n o que las 
anteriores, y s i t i o conocido por 
«Abrojos», secana, de tres heminas 
de cabida, osea 28,17 áreas; l inda: 
al ;N. , Isidro Hospital; E., camiuo; 
S„ Herminio Igeimo, y O., camino; 
valorada en cuatrocientas cincuenta 
pesetas. 
11. Otra finca rúst ica secana, en 
igual t é rmino que las anteriores, y 
sitio conocido por «Par ihuelas» , de 
cabida dos heminas, o sea 18,78 
áreas ; l inda: al N . , Moisés Rabanal; 
E. , camino; S,, ba ld ío , y O., Moisés 
Rabanal; valorada en ciento cin-
to cincuenta pesetas. 
12. Un prado en el mismo té rmi -
no que anteriores ñ n c a s , secano, de 
un carro de hierba, y de cabida dos 
heminas, o sea 18,78 áreas; l inda: 
al N. , r ío; E., Octavio Peláez ; S., José 
Gutiérrez, y O., con el mismo José 
Gutiérrez, situado eo el lugar cono-
cido por «Villortero»; volorado en 
setecientas cincuenta pesetas. 
13. Otro prado secano, en el mis-
mo ¡ té rmino, y sitio conocido por 
«Presa Medio», de cabida tres h e m i ' 
ñ a s , o sea 28.17 áreas , que l inda: 
al N . , Agapito Mart in; E., río; S., 
Eustasio del Valle, y O., Mariano de 
la Hera; valorado en m i l doscientas 
cincuenta pesetas. 
14. Un prado cerrado, en el mis-
mo t é rmino que las anteriores fin-
cas, al sitio conocido por el «Puen-
te», de cabida dos celemices, rega-
d ío , que l inda: al N . , Mariano de la 
Hera; E., con el mismo; Sí, con calle 
púb l i ca , y O., calle públ ica , de ca 
bida 3,12 áreas ; valorado en tres 
cientas pesetas. 
15. Una finca regadía , sita en 
igual t é rmino que las anteriores, y 
lugar conocido por «Sevilla» o «So-
rr i l la», de cabina tres celemines, o 
sea 4,68 áreas ; l inda: al N, , Ladislao 
del Amo; E. y S., arroyo, y O., cami-
no «Sovilla» o «Serrilla»; valorada 
en cuatrocientas pesetas. 
16. Otra finca en igual t é r m i n o 
que las anteriores, y sitio denomina-
do «Carboneras», regadía , de tres ce-
lemines de cabida, o sea 4,68 áreas; 
l inda: al N. , r ío; E,, Eustasio del Va-
lle; S., el mismo, y O. vía públ ica ; 
valorada en quinientas pesetas. 
17. Otra finca en igual t é rmino , 
al sitio conocido por «Casarito», de 
cabida hemina y media, o sea 9,39 
áreas , regadía; l inda: al N. , Sixto 
Mata; E., reguera; S., Gregorio Hos 
pi tal , y O., río; valorada en quinien-
tas pesetas. 
18. Otra finca rúst ica, regadía , 
en el mismo t é r m i n o que las ante-
riores, y sitio de «Huerta Molino», 
de tres heminas de cabida,© sea 18,78 
áreas , que linda: al N„ Ambrosio 
Hospital; E., r ío; S., Ezequiel Fran-
cés, y O., cuérnago; valorada en m i l 
quinientas pesetas. 
E n total arroja la suma de ocho 
m i l ocí iocientas veinticinco pesetas. 
Para el remate se han seña lado las 
doce horas del día veintinueve de 
Diciembre próximo, en la gala Au-
diencia de este Juzgado de Primera 
Instancia n ú m e r o dos, y se previene 
a los licitadores que para tomar par-
te en la misma d e b e r á n consignar 
previamente en la mesa del Juzgado 
una cantidad igual, por lo menos, al 
diez por ciento efectivo de dicha ta-
sación; que no se a d m i t i r á n postu 
ras que no cubran las dos terceras 
partes de la misma, y que el remate 
p o d r á hacerse a calidad de ceder a 
un tercero. 
Dado en León , a ve in t idós de No 
viembre de m i l novecientos cin-
cuenta y dos,—C. Mar t ínez-Burgos 
— E l Secretario, Francisco Mart ínez , 
4710 N ú m . 1194.-311,85 ptas. 
Juzgado de Instrucción de Pon ferrada 
Don Bernardo Francisco Castro Pé 
re¿. Juez de Ins t rucc ión de la ciu-
dad y partido de Ponferrada. 
Hago púb l ico : Que en el expedien-
te de exacción de costas de las cau-
sadas en sumario n ú m e r o 128 de 
1950, sobre robo, contra Pedro Fer-
n á n d e z Arguello, de 34 años , casado, 
minero, con domici l io habitual en 
Viforcos, se ha acordado sacar a pr i -
mera y púb l i ca subasta por t é r m i n o 
de ocho d ías y tipo de t a sac ión , los 
bienes semovientes embargados co-
mo de la propiedad del mismo y que 
se d i r án , s eña lándose para que ten-
ga lugar tal acto el d ía dieciséis de 
Diciembre p r ó x i m o , a las doce de la 
m a ñ a n a , en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, debiendo sujetarse los 
licitadores a las condiciones que se 
seña l a rán : 
Bienes que salen a subasta: 
Una vaca, rojo claro, cornamenta 
grande, de unos catorce a ñ o s de 
edad. Valorada pericialmente en dos 
m i l doscientas cincuenta pesetas. 
Ocho ganados lanares, cuatro ca-
bras y cuatro machos, de distintas 
edades. Valorados en ochocientas 
pesetas. 
Tales semovientes se encuentran 
depositados judicialmente en poder 
de D.a Tomasa Cepedan© Prieto, ve-
cina de Viforcos (Astorga). 
Condiciones: 
Para tomar parte en la subasta se-
rá requisito indispensable consignar 
previamente en la mesa del Juzgado 
el diez por ciento del t ipo de tasa-
ción, y no se a d m i t i r á n posturas que 
no cubran las dos terceras partes de 
mencionado tipo de tasación. 
Dado en Ponferrada, a 26 de No 
viembre de 1952.—Bernardo Fran-
cisco Castro Pérez.—El Secretario, 
! Fidel Gómez. 
! 4690 N ú m . 1192.-77,55 ptas. 
Juzgado de Instrucción de S a h a g ú n 
i Don Marcelo F e r n á n d e z Nieto, Juez 
I de ins t rucc ión de S a h a g ú n y su 
partido. 
Por el presente, intereso de los 
Agentes de la Policía Judicial , cesen 
en la prác t ica de gestiones encami 
nadas para la busca y captura rtií 
procesado en la causa n ú m 23 d 
1949, por estafa, Bernardino Gésne 
des Viso, al haber sido éste habida 
e ingresado en Pr is ión , a m i disposi 
ción, por lo que en proveído de está 
fecha, he acordado dejar sin efecto 
la requisitoria publicada a tal fio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia 
de fecha cinco de A b r i l de 195o, 
Dado en S a h a g ú n , a doce dé No-
viembre de m i l novecientos cincuen-
ta y dos .—Marce lo 'Fe rnández Nieto 
— E l Secretario, (ilegible). 4337 
Requisitoria 
Anto l ín Atleta. Laureano, de 40-
años , casado, natural de Valladolid 
y domicil iado ú l t i m a m e n t e en esta 
capital, hoy en ignorado paradero, 
c o m p a r e c e r á ante este Juzgado de 
Ins t rucc ión n ú m e r o 1 de los de León 
en el plazo-de diez días , a fin de no 
tií icarle auto de procesamiento y ser 
indagado, en sumario 166 de 1949, 
por d e s ó r d e n e s públ icos , bajo aper-
cibimiento que de no comparecer 
s e r á declarado rebelde y le parará 
el perjuicio que haya lugar. 
Así mismo ruego a las Autorida-
das y ordeno a la Pol ic ía judicial, 
dispongan la busca y captura de di-
cho procesado, p o n i é n d o l o caso de 
ser habido a d ispos ic ión de este Juz-
gado. 
Dado en L e ó n a 15 de Noviembre 
de 1952.-E1 Juez, ( i l eg ib le ) . -E l Se-
cretario. Va len t ín F e r n á n d e z . 4480 
Basante Válgoma, Emilia, natural 
de Sorribas, provincia de León, de 
19 años , soltera, meretriz, que tuvo 
su ú l t imo domici l io en esta ciudad 
y actualmente en ignorado paradero 
c o m p a r e c e r á ante este Juzgado de 
ins t rucc ión n ú m e r o 1, Palacio de 
Justicia, planta baja, en plazo de 
diez d ías , para selle notificado auto 
procesamiento e indagado en suma-
rio n ú m e r o 211 del presente año, 
que se sigue contra ella por uso de 
nombre supuesto, bajo apercibi-
miento de que si así no lo hiciere, 
se rá declarada en rebeldía , parán-
dola el perjuicio a que hubiere lugar. 
Así mismo ruego a las Autorida-
des y ordeno a la Pol ic ía Judicial 
disponga la busca y captura de di-
cha procesada, pon iéndo la caso e 
ser habida a d i spos ic ión de éste Juz-
gad0* • hre 
Dado en León a 15 de Novieinbre 
de 1952.-EI ]uez, ( i t e é i h l e ) - ® 1 ^ 
cretario. Valen t ín Fernández . * * 
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